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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1976. Τ. 27, τ. 2 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΙΔΑ 
ΟΦΕΙΑΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΙΟΝ COXSACKIE Α/16 
Ύ π ο 
Χ. ΠΑΠΠΟΥ και Δ. ΜΠΡΟΒΑ 
FOOT-AND-MOUTH DISEASE SYNDROME IN A CHILD DUE TO COXSACKIE 
A16 VIRUS 
By 
C. PAPPOUS* and D. BROVAS * 
S U M M A R Y 
A virus from a male child, 4 years old, with Foot-and-Mouth Disease syndrome, that is 
vesicles on the tongue and toes, is isolated. This virus is lethal for unweaned mice, acid and 
resistant to chloroform as well as to 50° C for 30° in the presence of IM MgCl2. It does not 
grow in calf kidney monolayers and IBRS-2 cells. The virus was identified as Coxsackie, ty­
pe AX6, using the serum neutralization test on mice, by the World Reference Laboratory (Pir-
bright-England). 
The authors express their gratitude to Drs J . Brooksby, H. Pereira and L. Buckley of 
the Animal Virus Research Institute at Pirbright for the typing of the virus abovementioned. 
Κατά τον Μάρτιον 1974 εις το Βιολογικόν Τμήμα τοΰ Κέντρου Πυρη­
νικών Ερευνών «Δημόκριτος» ώδηγήθη παιδίον άρρεν ηλικίας 4 ετών, έμφα-
νίζον συμπτώματα 'Αφθώδους Πυρετού, ήτοι ίχφθας εις την γλώσσαν και εις 
τήν βάσιν τών δακτύλων τών ποδών. 'Ελήφθη παθολογικόν ύλικον εξ άφθών 
γλώσσης και φυσαλλιδώδους ύγροϋ, το όποιον μετά λειοτρίβησιν ήραιώθη 
εντός 1 ml υλικού Hanks. Μέρος του υλικού (0,20 ml) απεστάλη ήμιν υπό 
τών ιατρών κ. κ. Μαρίας Πλασσαρα και Ί . Ζωγραφάκη προς διάγνωσιν δι' 
'Αφθώδη Πυρετόν, το δε υπόλοιπον έκρατήθη εις ((Δημόκριτον)) δια λοιπας 
εξετάσεις. 
Το άποσταλέν εις Ίνστιτουτον 'Αφθώδους Πυρετού ύλικόν, ήραιώθη 
περαιτέρω 1:5 εντός φωσφατούχου ρυθμιστικού διαλύματος και ένωφθαλ-
μίσθη εις πρωτογενείς καλλιέργειας κυττάρων νεφρού μόσχου και ένδο-
περιτοναϊκώς εις μη άπογαλακτισθέντας μυς ηλικίας 2 - 3 ημερών. 
'Ελήφθη τήν 24-1-1976 
* Ίνστιτουτον 'Αφθώδους Πυρετού. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ai γενόμεναι εξετάσεις και τα αποτελέσματα τούτων έχουν ώς έξης: ' 
1) Μυς: Κατά τήν πρώτην δίοδον του υλικού εις μυς ενιοι έκ τούτων 
ένεφάνισαν περί τήν 5ην ήμέραν άπό τοϋ ενοφθαλμισμού συμπτώματα πα­
ραλύσεως των άκρων και εθανον κατά τήν 8ην εως 9ην ήμέραν. Έ κ τω^ θα­
νόντων μυών ελήφθησαν αί μυϊκαί μάζαι, αί οποΐαι μετά λειοτρίβησιν και 
άραίωσιν εντός φωσφατούχου ρυθμιστικού διαλύματος έχρησίμευσαν δια 
περαιτέρω διόδους εις μυς. 
Αί δίοδοι αύται έμείωνον τον χρόνον εξελίξεως της νόσου εις τους μυς 
εις 3 εως 5 ημέρας, ό δε τίτλος θανατηφόρου δόσεως 50% εις τα εν λόγω 
πειραματόζωα (DL5 0) ανήρχετο εις 10_7»5/0,10 g περίπου. 
Ύλικόν μυών, διαφόρων διόδων, έν παραλύσει ή θανόντων εξετασθέν 
ώς προς 'Αφθώδη Πυρετόν δια της συνθέσεως του συμπληρώματος 'παρουσία 
ύπερανόσων όρων 'Αφθώδους Πυρετού των τύπων Ο, A, C και Asia 1 απέβη 
άρνητικόν. 
2. Κυτταροκαλλιεργήματα: Έγένοντο 3 τυφλαί δίοδοι τοΰ αρχικού 
υλικού εις πρωτογενή κυτταροκαλλιεργήματα νεφρών μόσχου, [ώς και δίοδοι 
υλικού έκ θανόντων μυών εις πρωτογενή και δευτερογενή κυτταροκαλλιερ­
γήματα νεφρών μόσχου καί τής κυτταρικής γραμμής IB —-RS —• 2. Είς άπαν­
τα τα κυτταροκαλλιεργήματα ουδεμία εμφανής κυτταροπαθογόνος δρασις 
διεπιστώθη (ο ιός του 'Αφθώδους Πυρετού προκαλεί κυτταροπαθογόνον 
δρασιν εις τα ανωτέρω κυτταροκαλλιεργήματα), το δέ ύπερκείμενον ύλικόν 
τών καλλιεργειών τούτων απέβη άρνητικόν ώς προς 'Αφθώδη Πυρετόν δια 
τής συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος. 
Έκ τών ανωτέρω συμπεραίνεται ότι ô απομονωθείς είς τους μΰς εκ τών 
άφθών τοΰ παιδιού παθογόνος παράγων δεν εΐναι ô ιός τοΰ 'Αφθώδους Πυ-
ρετοΰ. 
Έ ν συνεχεία προέβημεν είς τήν περαιτέρω μελέτην τοΰ έν λόγφ παρά­
γοντος. Προς τούτο ελήφθη ύλικόν μυϊκών μαζών μυών, δπερ λειοτριβηθέν 
διηθήθη δι' ηθμών EKS 2. Τό διήθημα διατηρεί τήν παθογόνον ικανότητα 
του δια τους μΰς θερμαινόμενον είς 56° επί 30' καθώς καί παρουσία 1 m. Mg. 
CJ2, είναι άνθεκτικόν εις το χλωροφόρμιον καί όξεάντοχον. (Είς pH 3 καί 
5,4 δεν μειοΰται ô λοιμογόνος τίτλος του). 
Τα ανωτέρω ευρήματα συνηγορούν υπέρ τής υπάΓ ξεως εντεροϊοΰ. 
Ό ιός ούτος δεν προκαλεί αίμοσυγκόλλησιν τών αιμοσφαιρίων τοΰ 
προβάτου καί τοΰ ίνδοχοίρου εις θερμοκρασίαν Εργαστηρίου ή +4°C, ουδέ 
αίμοπροσρόφησιν τούτων κατόπιν καλλιέργειας τοΰ ιού είς κύτταρα νεφρών 
μόσχου ή κύτταρα γραμμής IB — RS — 2. 
Μετά τον άποκλεισμόν τοΰ ίοΰ τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού καί τήν δια-
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πίστωσαν οτι πρόκειται περί έντεροϊοΰ προέβημεν εις την έξέτασιν δια της 
συνδέσεως του συμπληρώματος ώς προς τον ιόν της Φυσαλλιδώδους Νόσου 
τών Χοίρων (Φ.Ν.Χ.) (Swine Vesicular Disease), όστις ανήκει εις την ομάδα 
των έντεροϊών του χοίρου, προκαλεί φυσαλλιδώδεις αλλοιώσεις και είναι 
παθογόνος δια τον ανθρωπον. 
Προς τούτο έχρησιμοποιήθησαν δύο ύπεράνοσοι οροί ειδικοί ώς προς 
τήν Φ.Ν.Χ., εξ ών ό εις του Γαλλικού 'Ινστιτούτου IFFA παρασκευασθείς 
εις χοίρους και ό έτερος του Αγγλικού 'Ινστιτούτου του Pirbright εις ίνδο-
χοίρους. 
Το εκ μυών ύλικόν έδωσε θετικήν άντίδρασιν δια της τεχνικής της συν­
δέσεως του συμπληρώματος εν θερμω ή εν ψυχρώ εις +4°C παρουσία του 
χοιρείου προελεύσεως ύπερανόσου όρου και άρνητικήν παρουσία τοϋ όρου 
προελεύσεως ίνδοχοίρων. 
Ή έξέτασις υπερκειμένου υλικού ένοφθαλμισθέντων κυτταροκαλλιερ-
γημάτων απέβη αρνητική εις τήν σύνδεσιν τοϋ συμπληρώματος δι' αμφότε­
ρους τους ορούς. 
Το θετικόν αποτέλεσμα ώς προς τήν Φ.Ν.Χ. παρουσία ύπερανόσου 
όρου χοιρείου προελεύσεως και ή μη καλλιέργεια του άπομονωθέντος ίου 
εις κυτταροκαλλιεργήματα IB — RS — 2, ένθα ο ιός της Φ.Ν.Χ. καλλιεργεί 
έκλεκτικώς δεν επέτρεψε τήν συναγωγήν συμπερασμάτων και δια τούτο 
άπεστείλαμεν δείγμα του ίου τούτου εις το Διεθνές Έργαστιίριον 'Αναφοράς 
(World Reference Laboratory) τοϋ Pirbright προς ταυτοποίησιν. Tò εν λόγω 
Έργαστήριον μας έγνώρισεν οτι δέν άνιχνεύθη ιός Φ.Ν.Χ. αλλά ιός Cox­
sackie Α1 6 δια της δοκιμής τής οροεξουδετερώσεως εις μϋς. 
Κατόπιν τούτου θεωροϋμεν οτι ή έπιτευχθεΐσα ύφ' ημών θετική άντί-
δρασις ώς προς τον ιόν τής Φ.Ν.Χ. δέον όπως άποδοθή εις διασταυρουμένην 
άντίδρασιν οφειλομένην εις τον όρόν τοϋ χοίρου. Έ π ί τή ευκαιρία, φρονοΰ-
μεν οτι κατά τήν διάγνωσιν τής Φ.Ν.Χ. δέον όπως λαμβάνονται υπ' όψιν 
εκτός τοϋ αποτελέσματος τής ορολογικής αντιδράσεως, και αϊ ιδιότητες 
(φυσικαί, βιολογικαί κ.λ.π.) τοϋ ίοΰ προς αποφυγήν εσφαλμένων συμπερα­
σμάτων λόγω τών παρατηρουμένων διασταυρουμένων ορολογικών αντιδρά­
σεων. 
ΣΥΖΗΤΗΣΕ 
Ή ευαισθησία του ανθρώπου εις τον ιόν τοϋ 'Αφθώδους Πυρετοΰ είναι 
λίαν περιορισμένη. Ά φ ' ότου ήρχισαν έφαρμοζόμεναι αί σύγχρονοι μέθοδοι 
ανιχνεύσεως τοϋ ίοΰ τοϋ 'Αφθώδους Πυρετοΰ (Σύνδεσις τοϋ Συμπληρώ­
ματος, ενοφθαλμισμοί εις μΰς και κυτταροκαλλιεργείας) ci περιγραφασαι 
αύθεντικαί περιπτώσεις 'Αφθώδους Πυρετοΰ εις τον ανθρωπον είναι έλάχι-
σται, καίτοι ή νόσος αϋτη είναι λίαν διαδεδομένη άνά τον κόσμον και τερά-
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στιος αριθμός ατόμων έρχεται εις επαφήν μετά του ίου της νόσου. (Κτηνο­
τρόφοι, σταβλΐται, Κτηνίατροι κ.λ.π.)1,2,3,4,5,6,7,8· 
Αί αφθώδεις αλλοιώσεις εις τον ανθρωπον, πλην ελαχίστων περιπτώ­
σεων οφειλομένων εις τον ιόν του 'Αφθώδους Πυρετού, έχουν διάφορον 
αιτιολογίαν. 
Μία τοιαύτη περίπτωσις είναι και η περιγραφείσα ανωτέρω, εις ην άνι-
χνεύθη Ιός Coxsackie τύπου Α16. 
Δέον να σημειωθή οτι ό τύπος Α1 6 ώς και ό τύπος Α 5 του ίου του Cox­
sackie συνδέονται συχνάκις μετά του «'Αφθώδους Πυρετού της χειρός» εις 
τον ανθρωπον
 9
. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Περιγράφεται ή απομόνωσις ίου Coxsackie Α1 6 εκ παθολογικών υλικών 
άρρενος παιδιού ηλικίας 4 ετών, εμφανίζοντος σύνδρομον 'Αφθώδους Πυ­
ρετού, ήτοι αφθας εις τήν γλώσσαν και τήν βάσιν τών δακτύλων τών ποδών. 
τ
Ο εν λόγω ιός είναι θανατηφόρος δια τους νεογέννητους μυς, όξεάντοχος, 
ανθεκτικός εις τό χλωροφόρμιον και εις 50°C επί 30' παρουσία lm Mg Cl2, 
δέν καλλιεργεί δε εις κύτταρα νεφρών μόσχου και της κυτταρικής γραμμής 
IB — RS — 2. Ή ταυτοποίησις έγένετο υπό του Διεθνούς 'Εργαστηρίου 
αναφοράς του Pirbright (Αγγλία), δια τής δοκιμής τής όροεξουδετερώσεως 
είς μυς. 
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